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Memorializing cadaver in “the formative period of 
Tohoku University”
──with clues from “Kaibotai-reisai-shorui”──
Ayaka Tabuchi
　The paradigm shift of Japanese medical science during Edo period is said to be 
related to the inflow of Western medical science. Anatomy became particularly 
essential for medical education since the Meiji era.
　Now, various forms of cadaver-related research have helped usher in progress 
for fields in the humanities as well. One such influential case refers to the supply 
and demand of cadavers from 1907 to 1911 at Sendai-Igaku-Senmongakko, which 
was the predecessor of present-day Tohoku University. An article asserts that 
anatomical supply and demand there required “funerals” sponsored by that medical 
educational institution.
　However, this “funeral” refers only to cremation and burial without a memorial 
service for cadavers.
　Therefore, in this article, I analyzed the “Kaibotai-reisai-shorui”, which is an 
official historical document of Tohoku University, written from 1901 to 1914.
　The historical document raises a few intriguing considerations. First, they 
managed an aggressive public relations campaign through newspapers. Second, we 
can see they provided alms to some Soto Zen temples in response to chanting 
services that were conducted. Third, year by year, the documents show a steadily 
increasing variety in attendees of such memorial services. Thus, we can glean that 
the institute’s services at the time were open to an array of public participants and 
had a strong cooperative relationship with local Soto Zen temples.
　In other words, the supply and demand of cadavers in Sendai from the Meiji to 
Taisho eras required the relationship and cooperation between the school and the 
surrounding public.
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